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ABSTRACT 
 
Wulansari, Devi Arista. 2013. The Speaking Ability of the Eleventh Grade Students of 
SMA N 1 Gebog Kudus in Academic Year 2013/2014 Taught by Using 
Discovery-Discussion Technique Skripsi. Department of English Education 
Faculty of Teacher Training and Education University of Muria Kudus. 
Advisors: (i) Titis Sulistyowati, SS., M. Pd. (ii) Rismiyanto, SS., M.Pd. 
 
Key words: Speaking Ability, Discovery-Discussion Technique 
 
Many countries in the world use English to communicate. Most of important 
information and knowledge are written in English. English also used n International 
affairs. Realizing the importance of English, the government decides English as 
compulsory subject in high school level. Based on the School Based Curriculum, 
speaking is one of the major skills that have the important role for students especially 
in increasing their knowledge and experience. Speaking must be taught and applied in 
the class. In fact, in daily life someone does more in speaking than writing. Many 
English teachers have spent much time in the class on reading and writing and almost 
forget the speaking ability. In teaching speaking, teacher must choose a technique 
which is suitable on the students’ condition. When the teacher asks the students to 
speak about something happened on them, most of them keep silent. There are some 
problems happened in speaking teaching. First, the students are less in vocabulary. 
Second, the students are afraid of making mistakes. The third problem is the use of 
monotonous technique. One technique which can be used in teaching speaking and 
also can improve students’ vocabulary is discovery-discussion technique. 
The objective of this research are to find out the speaking ability of the eleventh 
grade students of SMA N 1 Gebog Kudus in academic year 2013/2014 before and 
after being taught by using discovery-discussion technique and to find out significant 
difference between the speaking ability of the eleventh grade students of SMA N 1 
Gebog Kudus in academic year 2013/ 2014 before and after being taught by using 
discovery-discussion technique. 
In this research, the writer used experimental research as a design of the 
research. The data were collected by recording oral test of pre-test and post-test. 
Then, the writer identified and analyzed based on statistic calculation for getting good 
result accurately, completely and systematically. The population of this research is 
the eleventh grade students of SMA N 1 Gebog Kudus in academic year 2013/2014 
and takes one class (XI-IPA3) as a sample that consist of 28 students. 
The result of this research shows that the speaking ability of the eleventh grade 
students of SMA N 1 Gebog Kudus in academic year 2013/2014 after being taught by 
using discovery-discussion technique was categorized good. The mean is 80, and the 
standard deviation is 6.5. Meanwhile the speaking ability of the eleventh grade 
students of SMA N 1 Gebog Kudus in academic year 2013/2014 before being taught 
by using discovery-discussion technique was categorized sufficient. The mean is 
 
 
x 
 
58.21 and standard deviation is 7.45. Moreover the calculation of t-observation (to) 
19.64 was higher than t-table (tt) 2.06 in level of significance 5%. It means there is 
significance difference between the speaking ability of the eleventh grade students of 
SMA N 1 Gebog Kudus in academic year 2013/2014 before and after being taught by 
using discovery-discussion technique. 
Based on the result above, the writer suggests that the English teacher is 
expected can use discovery-discussion as an alternative technique to teach speaking. 
In usage of this technique, it is suggested to choose an interesting an updated 
material. For the students, it is suggested more active in every activity during 
teaching learning process both in asking question and practice the dialogue.  
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ABSTRAKSI 
 
Wulansari, Devi Arista. 2013. Kemampuan Berbicara Siswa Kelas Sebelas SMA N 1 
Gebog Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014 Diajarakan menggunakan Teknik 
Penemuan-Diskusi. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Titis 
Sulistyowati, SS., M. Pd. (ii) Rismiyanto, SS., M.Pd 
 
Kata kunci : Kemampuan Berbicara, Teknik Penemuan – Diskusi 
 
Sebagian besar negara di dunia menggunakan bahasa Inggris untuk 
berkomunikasi. Sebagian besar informasi penting dan pengetahuan ditulis dalam 
bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga digunakan dalam hubungan internasional . Dalam 
menyadari pentingnya bahasa Inggris, pemerintah telah memutuskan bahasa Inggris 
sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SMA. Berdasarkan Kurikulum Berbasis 
Sekolah, berbicara adalah salah satu kemampuan yang memiliki peran penting bagi 
siswa terutama dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka. 
Kemampuan berbicara harus diajarkan dan diterapkan di kelas. Bahkan, dalam 
kehidupan sehari-hari seseorang melakukan lebih banyak kegiatan berbicara daripada 
menulis. Banyak guru bahasa Inggris yang menghabiskan banyak waktu di kelas 
untuk mengajarkan membaca dan menulis dan hampir melupakan kemampuan 
berbicara. Dalam mengajar kemampuan berbicara, guru harus memilih teknik yang 
tepat dengan kemampuan siswa. Ketika guru meminta siswa untuk menceritakan 
tentang sesuatu yang terjadi pada mereka, sebagian besar dari mereka diam. Ada 
beberapa masalah yang terjadi dalam pengajaran berbicara. Pertama, siswa kurang 
dalam kosakata. Kedua, siswa takut akan membuat kesalahan. Masalah ketiga adalah 
penggunaan teknik yang monoton. Salah satu teknik yang dapat digunakan dalam 
mengajar berbicara dan juga dapat meningkatkan perbendaharaan kosakata siswa 
adalah teknik penemuan-diskusi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan berbicara siswa 
kelas XI SMA N 1 Gebog Kudus pada tahun ajaran 2013/2014 sebelum dan sesudah 
diajarkan dengan menggunakan teknik penemuan-diskusi dan untuk mengetahui 
perbedaan yang signifikan antara kemampuan berbicara siswa kelas XI SMA N 1 
Gebog Kudus pada tahun ajaran 2013/2014 sebelum dan sesudah diajarkan dengan 
menggunakan teknik penemuan-diskusi. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian eksperimental sebagai 
desain penelitian. Data dikumpulkan dengan merekam tes lisan dari pre-test dan post-
test. Kemudian, penulis mengidentifikasi dan menganalisa hasilnya berdasarkan 
perhitungan statistik untuk mendapatkan hasil yang baik akurat, lengkap dan 
sistematis. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA N 1 Gebog 
Kudus pada tahun ajaran 2013/2014 dan mengambil salah satu kelas ( XI - IPA3 ) 
sebagai sampel yang terdiri dari 28 siswa. 
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berbicara siswa kelas 
XI SMA N 1 Gebog Kudus pada tahun ajaran 2013/2014 setelah diajarkan dengan 
menggunakan teknik penemuan-diskusi dapat dikategorikan baik. Rata-ratanya 
adalah 80, dan standar deviasi menunjukkan 6.5. Sementara kemampuan berbicara 
siswa kelas XI SMA N 1 Gebog Kudus pada tahun ajaran 2013/2014 sebelum 
diajarkan dengan menggunakan teknik penemuan - diskusi dikategorikan cukup. 
Rata-ratanya adalah 58.21 dan standar deviasinya 7.45. Apalagi perhitungan t-
observasi (to) adalah 19.64 yang lebih tinggi dari t-tabel (tt) 2.06 di tingkat 
signifikansi 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara 
kemampuan berbicara siswa kelas XI SMA N 1 Gebog Kudus pada tahun ajaran 
2013/2014 sebelum dan sesudah diajarkan dengan menggunakan teknik penemuan-
diskusi. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan agar guru Bahasa 
Inggris diharapkan dapat menggunakan penemuan-diskusi sebagai teknik alternatif 
untuk mengajarkan kemampua berbicara. Dalam penggunaan teknik ini, disarankan 
untuk memilih materi yang menarik dan topic yang aktual. Bagi siswa, disarankan 
untuk lebih aktif dalam setiap kegiatan selama proses belajar mengajar baik dalam 
mengajukan pertanyaan dan praktek dialog. 
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